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生命尊重のための教育としての動物介在教育（AAE）に求められる要望と期待
－保護者および獣医師、教員および教職志望学生を対象とした聴き取り調査の分析から－
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The Problem animal assisted education（AAE）as Education of life respect
Analysis by Intarview of Parents，Teacthers，Veterinarians，
Students
Yoko IMANO Mituo SATOH Akiko HUNABASHI
ABSTRACT
The animal assisted education is paid to attention as an education that raises childs mind
now．In the present study，the realities of the animal assisted education were analyzed
from the Intarview of Parents，Teacthers，Veterinarians and Students．As a result，the
following some points were able to be caught．
１．All of Parents and Veterinarians，Teacthers，and Students wish student of the concern
about Animal assisted education（AAE） were high，and the expectation for animalas-
sisted education was also great．
２．About the animal humane classr in the nursery school，kindergarten， elementary
school，etc．by Veterinarians，the interest concern of Parents and Teacthers．
３．About the model program，it was possible that that the contents and arrangement
of animal assisted education are shown clearly leads to promotion and fullness of AAE．
４．Parents，Teacthers understand the difficulty of only teachers of a school performingani-
mal assisted education，and need establishment and collaboration of cooperation organiza-
tion．
５．The problem about a presentday animal is not restricted only to the problem of ani-
mal breeding，and it was suggested by the activity about a brute doctors proper breed-
ing that they are a problem of a community and a problem of human relations．
It is hoped to learn to the promotion school，to obtain cooperation with specialized agen-
cies and chances，and to be going to promote the animal assisted education in the future．
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